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ОПТИМІЗАЦІЯ КЛЮЧОВИХ ІНДИКАТОРІВ СОЦІО-ЕКОНОМІКО-
ПОЛІТИЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ З МЕТОЮ ВИХОДУ НА 
ТРАЄКТОРІЮ СТІЙКОГО ЗРОСТАННЯ 
 
Концепція переходу національної економіки за для забезпечення стійкого 
розвитку вимагає розглянути системний та стратегічний підхід подальшого 
запровадження державою напрямів реформування. Для проведення ефективних 
реформ необхідно врахувати взаємодію соціальної, політичної та економічної 
складової суспільного розвитку України. Тому, постає актуальне питання 
визначення оптимальних значень індикаторів соціо-політико-економічної 
сфери країни, що дозволить розкрити основні, пріоритетні напрями 
удосконалення соціального, економічного та політичного стану держави.  
У процесі дослідження запропоновано методичний підхід оптимізації 
індикаторів соціо-економіко-політичного розвитку країни. Дослідження 
взаємозв’язків соціальних, політичних та економічних процесів потребує 
побудову інтегральних показників соціо-політико-економічної складової та 
радіуса описаного кола ( ) України [2].  
На основі розглянутих інтегральних показників побудуємо функцію, яка 
найкраще описує залежність економічного розвитку від соціо-політичної 
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складової України (соціальної сфери від економіко-політичної; політичного 
стану від економіко-соціальної). Проведемо регресійний аналіз, побудуємо 
багатофакторну регресію, яка дає змогу записати залежності між цими 
складовими, на основі отриманих оцінок (параметрів регресійної моделі). 
Складемо систему з досліджуваних функціональних залежностей (2). 
Визначимо оптимальне співвідношення інтегральних значень соціальної 
сфери, економічного розвитку, політичного стану країни. Для цього запишемо 
функцію (1) для знаходження оптимально-мінімального значення індикаторів 
соціо-політико-економічної складової України та систему обмежень цільової 
функції (2). Після обчислення отримаємо значення економічного показника 
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Побудуємо регресії та на основі отриманих оцінок (коефіцієнтів та 
вільного члену) запишемо функції залежності розглянутих соціо-політико-
економічних індикаторів від інтегральних значень відповідних соціальних, 
економічних, політичних показників країни (3-20).  
експорт товарів та послуг за t-ий рік ( tET ): ,163,64616,15 ett nET   (3) 
ВВП за t-ий рік ( tVVP ): ,904,470380,361 ett nVVP   (4) 
зростання ВВП за t-ий рік ( tZVP ): ,845,80857987,719125
3
ett nZVP   (5) 
валова економія за t-ий рік ( tVE ): ,048,84784,25 ett nVE   (6) 
валова додана вартість за коефіцієнтною вартістю за t-ий рік 
( tVDV ): ,600,402680,310 ett nVDV                                                                                      
(7) 
імпорт товарів та послуг за t-ий рік ( tIT ): ,845,80857987,719125
3
ett nIT    (8) 
державний борг за t-ий рік ( tDB ): ,274,88298622,15068280
3
ptt nDB   (9) 
військові витрати за t-ий рік ( tVV ): ,624,134444816,2227644
3
ptt nVV   (10) 
портфельний капітал, чистий приплив за t-ий рік ( tPK ): 
,550463433284699720844977355789 2ptt nPK                                                           (11) 
частка місць, якими володіють жінки в національних парламентах за t-ий 
рік ( tChm ): ,021,193700605,2800994
2
ptt nChm                                                     (12) 
дохід без урахування грантів за t-ий рік ( tD ): 
,3571,297245033,5276271 3ptt nD                                                                            (13) 
загальні резерви за t-ий рік ( tZR ): ,41,1278468734,18704953
2
ptt nZR   (14) 
народжуваність за t-ий рік ( tN ): ,071,793629001,1157119
2
stt nN   (15) 
державні видатки на освіту за t-ий рік 
( tDV ): ),ln(398,215082038,901396 stt nDV                                                                           
(16) 
робоча сила за t-ий рік ( tRS ): ,287,171324427360341,601908254022
2
stt nRS  (17) 
населення віком 15-64 роки за t-ий рік ( tNV ): ,673,6974,65 stt nNV   (18) 
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населення біженця країною або територією притулку за t-ий рік ( tNB ): 
,7,1221629,171934 2stt nNB                                                                                   (19) 
безробіття за t-ий рік ( tB ): 
3794,37746875,741343 stt nB  . (20) 
На основі отриманих функцій, де залежна змінна значення індикатору, 
аргументом виступає оптимальний інтегральний узагальнений показник. 
Обчислимо залежності та представимо результат на прикладі індикаторів 
економічної складової ( 202,46tET  ; 901,136tVVP ; 881,727884tZVP ; 282,14tVE ; 
762,118tVDV ; 425,1242506tIT ). Розраховані показники вказують на значення, 
яке найкраще задовольняє досліджувані індикатори економічної сфери за для 
забезпечення стійкого розвитку економіки України. Аналогічно, знайдемо 
значення індикаторів соціальної та політичної складової держави.  
Розраховані оптимальні значення слугують для подальшого визначення 
напряму соціо-політико-економічного розвитку України, створення стабільної 
економічної ситуації в країні, для визначення подальшої взаємодії розвитку 
соціальної сфери, політичного стану та економічної складової за для 
забезпечення виходу України на траєкторію стійкого зростання, запровадження 
діючої Державної стратегії удосконалення економічних, соціальних та 
політичних відносин в державі. 
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МОЖЛИВОСТІ ТА НАСЛІДКИ ЗАСТОСУВАННЯ ВЕЛИКИХ ДАНИХ В 
СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ 
 
У сучасному світі соціальні мережі стали одним із найефективніших 
інструментів для розповсюдження інформації. Реклама,  продажі, угоди, обмін 
фотографіями, підписки, вподобання, спілкування  ‒ все це є невід’ємною 
частиною соціального життя людей в мережі Інтернет.  Велика популярність 
призводить до того, що дуже часто соціальні мережі використовують не за 
призначенням. Цифровий слід, який залишає кожна людина, навіть в «офлайн» 
режимі забезпечує велику точність аналізу особистості та дозволяє впливати на 
неї. 
У ХХІ столітті соціальні мережі міцно закріпилися на фінансовому ринку. 
Жодна велика компанія не обходиться без сторінки в Instagram чи Facebook, а 
цифровий брендинг значно впливає на кількість та динаміку  продажів. 
Поєднання мережі Інтернет та фінансово-кредитних систем зумовило 
